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31 сiчня 2014 року виповнилося 100 рокiв вiд
дня народження професора Лева Аркадiйовича Ка-
лужнiна — одного з провiдних київських матема-
тикiв другої половини XX столiття, засновника i
першого завiдувача кафедри алгебри i математич-
ної логiки Київського нацiонального унiверситету
iменi ТарасаШевченка. Науково-педагогiчна дiяль-
нiсть професора Калужнiна мала i досi має вели-
кий вплив на розвиток математики i математичної
освiти не лише в нашiй країнi, а й за її межами.
Заснована ним кафедра алгебри i математичної ло-
гiки Київського нацiонального унiверситету iменi
Тараса Шевченка i до сьогоднi є основним осе-
редком розвитку алгебраїчної науки у вищих на-
вчальних закладах України. Серед безпосереднiх
учнiв Лева Аркадiйовича були й першi два завi-
дувачi кафедри математики Нацiонального унiвер-
ситету «Києво-Могилянська академiя», професори
В. О. Устименко i Ю. В. Боднарчук. Школа Калуж-
нiна давно вже стала мiжнародною, його учнi, а
також численнi науковi «внуки i правнуки» працю-
ють у багатьох країнах.
Народився Л. А. Калужнiн 31 сiчня 2014 року в
Москвi в родинi пiдприємця. Батьки розлучилися
вiдразу ж пiсля його народження, i хлопець вихо-
вувався матiр’ю. Мати Лева Аркадiйовича — Марiя
Павлiвна Калужнiна походила зi старовинного дво-
рянського роду, була високоосвiченою людиною i
завжди мала великий вплив на сина.
Невдовзi пiсля Жовтневої революцiї i закiн-
чення громадянської вiйни мати з сином емiгру-
ють до Нiмеччини. Довгий час мешкали пiд Берлi-
ном, мати заробляла на прожиття, працюючи гувер-
нанткою в заможних родинах. З 1925 по 1933 рiк
Л. Калужнiн навчався в реальному училищi, де дi-
став ґрунтовну пiдготовку з математики. Пiсля за-
кiнчення реального училища розпочав навчання на
першому курсi Берлiнського унiверситету. Найбiль-
ший вплив на нього справили лекцiї одного з най-
видатнiших алгебраїстiв XX столiття Iсаї Шура, са-
ме тодi молодий Калужнiн обрав алгебру своєю
майбутньою спецiальнiстю. Провчившись три ро-
ки в Берлiнському унiверситетi, вiн переходить до
Гамбурзького унiверситету. Тут слухає лекцiї тако-
го видатного математика, як Емiль Артiн, вiдвiдує
семiнар Ганса Цасенхауза. У рамках цього семi-
нару виконав своє перше наукове дослiдження, на
основi якого в 1938 роцi з’явилася перша публi-
кацiя Лева Аркадiйовича, присвячена узагальнен-
ню теореми О. Куроша про класифiкацiю нескiн-
ченних абелевих груп з певними додатковими об-
меженнями. На початку 1938 року Калужнiн пе-
реїздить до Францiї i пiсля кiлькамiсячного вдо-
сконалення своїх знань з французької мови роз-
починає студiї в унiверситетi Сорбонна в Парижi.
Але навчання було перервано Другою свiтовою вiй-
ною та окупацiєю Парижа фашистськими вiйська-
ми. 22 червня 1941 року, вiдразу ж пiсля нападу
фашистської Нiмеччини на Радянський Союз, Лева
Аркадiйовича як радянського громадянина було iн-
терновано. Спочатку перебував у таборi для iнтер-
нованих осiб бiля мiстечка Комп’єна пiд Парижем.
Табiрний режим тут був порiвняно легкий, i Лев
Аркадiйович завершив ще одне своє наукове до-
слiдження, присвячене розбудовi теорiї Ґалуа. Ко-
ротке повiдомлення на цю тему з’явилося в Допо-
вiдях Паризької академiї наук у 1942 роцi. У бе-
резнi 1942 року Калужнiна переводять до концен-
трацiйного табору бiля мiста Вальбург (Баварiя).
Iснування тут було на межi життя i смертi: погане
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харчування, непосильна праця i знущання нагляда-
чiв доводили в’язнiв до повного виснаження. Ви-
жити Калужнiну допомогли маминi продуктовi пе-
редачi i, як не дивно, заняття математикою, якi вiд-
волiкали його вiд дiйсностi в таборi. Перебуваю-
чи в цьому таборi, Калужнiн розпочав вивчення
силовських p-пiдгруп. Початковi «табiрнi» iдеї пi-
знiше оформилися в чiткi результати, яким було
присвячено великий цикл пiслявоєнних публiкацiй
Лева Аркадiйовича.
З концентрацiйного табору Лев Аркадiйович
був звiльнений пiдроздiлами американської армiї
навеснi 1945 року. Невдовзi пiсля звiльнення вiн
повертається до Парижа, де продовжує свої занят-
тя математикою. Публiкацiя робiт про будову си-
ловських p-пiдгруп симетричних груп i виступи
з доповiдями на математичних семiнарах Парижа,
зокрема й на знаменитому семiнарi Бурбакi, ство-
рили йому гарний iмiдж серед французьких мате-
матикiв. Для продовження наукових дослiджень i
оформлення дисертацiйної роботи його в 1946 ро-
цi зараховують на посаду наукового спiвробiтника
Нацiонального центру наукових дослiджень у Па-
рижi. Для того, щоб Калужнiн мiг захистити док-
торську дисертацiю (PhD), потрiбен був спецiаль-
ний дозвiл Мiнiстерства освiти Францiї, бо диплом
про вищу освiту вiн так i не змiг отримати. За-
хист PhD на тему «Будова силовських p-пiдгруп
симетричних груп та їх узагальнення» вiдбувся в
1948 роцi. Пiсля захисту до 1951 року Лев Аркадi-
йович продовжує працювати в Нацiональному цен-
трi наукових дослiджень, публiкує низку робiт про
групи стабiльних автоморфiзмiв, про вiнцевi добут-
ки груп.
У 1951 роцi Л. А. Калужнiн з матiр’ю переїздить
до Берлiна i починає викладацьку дiяльнiсть у Бер-
лiнському унiверситетi iменi В. Гумбольдта. Пiсля
захисту габiлiтацiйної дисертацiї (вiдповiдно, вiт-
чизняної докторської) на тему «Стабiльнi групи
автоморфiзмiв» був обраний професором Берлiн-
ського унiверситету. Одночасно працював науко-
вим спiвробiтником Iнституту математики Акаде-
мiї наук Нiмецької Демократичної Республiки.
1955 року Лев Аркадiйович з матiр’ю повер-
таються в Радянський Союз. Йому було запропо-
новано посаду професора кафедри математичного
аналiзу, алгебри i теорiї ймовiрностей, i вiдтак роз-
почалася бiльш нiж тридцятирiчна дiяльнiсть про-
фесора Калужнiна в стiнах Київського державного
унiверситету iм. Т. Г. Шевченка (нинi Київський
нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка).
У 1957 роцi захистив докторську дисертацiю на
тему «Силовськi p-пiдгрупи симетричних груп.
Вiнцевi добутки груп. Узагальнення теорiї Ґалуа».
Тим самим став володарем трьох наукових ступенiв
трьох рiзних країн без диплома про вищу освiту —
унiкальне явище у свiтовiй науцi. З iнiцiативи
професора Калужнiна у 1959 роцi на механiко-
математичному факультетi КДУ iм. Т. Г. Шевченка
було вiдкрито нову кафедру — алгебри i мате-
матичної логiки. Лев Аркадiйович став першим
її завiдувачем. Одночасно з його iнiцiативи було
створено мiжфакультетську лабораторiю матема-
тичної лiнгвiстики, i вiдтодi в КНУ iменi Тара-
са Шевченка розвиваються дослiдження з мате-
матичної i комп’ютерної лiнгвiстики. Зi створен-
ням кафедри алгебри i математичної логiки почала
вiдроджуватися алгебраїчна школа в Київському
нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевчен-
ка. Алгебра в цьому унiверситетi розвивалася ще
з кiнця XIX столiття, але розквiт алгебраїчних
дослiджень припав на першу третину XX столiття,
коли в унiверситетi дiяла всесвiтньовiдома алге-
браїчна школа академiка Дмитра Граве. Зусиллями
бiльшовицьких лiквiдаторiв школу Граве в Києвi
до кiнця тридцятих рокiв було повнiстю знищено.
Учнi Граве роз’їхалися по рiзних мiстах Радянсько-
го Союзу i створили власнi школи, а частина з них
загинули в сталiнських таборах.
Завдяки старанням професора Калужнiна алге-
браїчна школа в Київському унiверситетi iменi Та-
раса Шевченка вiдродилась i посiла гiдне мiсце у
свiтовiй алгебрi. Наукову, педагогiчну та науково-
органiзацiйну дiяльнiсть Лева Аркадiйовича в кiнцi
п’ятдесятих — шiстдесятих роках без перебiльшен-
ня можна назвати подвижницькою: поряд з основ-
ною роботою завiдувача кафедри вiн керував ал-
гебраїчним семiнаром у КДУ, завiдував лаборато-
рiєю лiнгвiстики, був консультантом кафедри лiн-
гвiстики КДУ, читав лекцiї в Київському державно-
му педагогiчному iнститутi (нинi Нацiональний пе-
дагогiчний унiверситет iменi М. П. Драгоманова),
керував секцiєю математики в Республiканському
будинку науково-технiчної пропаганди. До сфери
його наукових iнтересiв входили i проблеми кiбер-
нетики, яка в Радянському Союзi довгий час мала
статус буржуазної лженауки i лише в другiй поло-
винi п’ятдесятих рокiв минулого столiття стала по-
троху визнаватися офiцiйно. Професор Калужнiн
вiдразу ж розпочав тiсну спiвпрацю зi спiвробiт-
никами Обчислювального центру АН УРСР, який
згодом було реорганiзовано в Iнститут кiбернетики
АН УРСР, деякий час виконував обов’язки старшо-
го наукового спiвробiтника цього iнституту.
У 1970 роцi з суто полiтичних мотивiв Л. А. Ка-
лужнiн пiд жорстким тиском керiвництва унiвер-
ситету змушений був залишити посаду завiдувача
кафедри, яку вiн створив, i вiдтодi аж до 1985 року
виконував обов’язки професора кафедри алгебри i
математичної логiки.
З 1984 року стан здоров’я Лева Аркадiйовича
рiзко погiршився, i в 1985 роцi вiн перейшов на
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посаду старшого наукового спiвробiтника кафедри
алгебри i математичної логiки. У 1986 роцi вийшов
на пенсiю i переїхав на постiйне мiсце проживан-
ня до Москви. Помер Лев Аркадiйович Калужнiн
у Москвi 6 грудня 1990 року на 77 роцi життя.
Професор Калужнiн залишив пiсля себе вели-
ку i рiзнобiчну спадщину, яка й досi має значний
вплив на розвиток математики i математичної освi-
ти не лише в Українi, але й за кордоном. Без пере-
бiльшення найбiльше мiсце в його науковому до-
робку посiдають працi з теорiї груп. Декiлька отри-
маних ним результатiв у теорiї груп названо його
iм’ям i вже стали класичними. Серед них зазначи-
мо такi:
– теорема Калужнiна про будову силовських
p-пiдгруп симетричних груп;
– теорема Калужнiна про групу стабiльних авто-
морфiзмiв цiєї групи;
– теорема Калужнiна — Краснера про занурення
довiльних розширень однiєї групи за допомо-
гою iншої у вiнцевий добуток цих груп.
Крiм того, фахiвцям добре вiдомi отриманi ним
твердження про будову груп iзометрiй нульвимiр-
них метричних просторiв Кантора, теореми про
розклад многовиду n-абелевих груп, про власти-
востi кiльця вербальних функцiй на групах, про
структуру iтерованих вiнцевих добуткiв абелевих
груп, про застосування методу iнварiантних вiд-
ношень у теорiї груп пiдстановок i характериза-
цiю природних серiй максимальних пiдгруп у си-
метричних групах та iншi.
Значного розвитку набули розвиненi ним разом
зi спiвавторами дослiдження вiдповiдностi Ґалуа
мiж алгебрами вiдношень (алгебрами Краснера) та
алгебрами функцiй над скiнченними множинами.
На основi цих дослiджень у спiвавторствi з Р. Пьо-
шелем було написано монографiю «Функцiональнi
i реляцiйнi алгебри» (нiмецькою мовою).
Праця Л. А. Калужнiна про будову груп iзоме-
трiй так званих метричних p-просторiв Кантора,
опублiкована в 1951 роцi, майже через чотири де-
сятилiття була використана в теорiї груп, що дi-
ють на деревах, оскiльки охарактеризованi групи
можуть бути трактованi також як групи автоморфi-
змiв так званого p-адичного дерева. У зв’язку з цим
при дослiдженнi груп автоморфiзмiв p-адичних де-
рев почала використовуватись технiка i вживатися
конструкцiї, створенi професором Калужнiним, що
iстотно збагатило загальну теорiю. Було розробле-
но також узагальнення конструкцiй Калужнiна на
ширшi класи метричних просторiв.
Роботи Л. А. Калужнiна про стабiльнi гру-
пи автоморфiзмiв поглиблювалися та узагальню-
валися iншими авторами, а розвиненi в цьому
напрямку методи лягли в основу нового роздiлу
сучасної теорiї моделей — теорiї стабiльностi. До-
слiдження з теорiї стабiльностi виходять далеко
за межi початкової областi, теорiї груп, i прово-
дяться комбiнаторно-логiчними i геометричними
методами.
Поряд з науковими напрямами дослiджень про-
фесор Калужнiн придiляв велику увагу розробцi
новiтньої педагогiки як вищої, так i середньої шко-
ли. Вiн був частим гостем у Республiканськiй фi-
зико-математичнiй школi-iнтернатi (нинi — Україн-
ський фiзико-математичний лiцей при Київському
нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевчен-
ка). Кiлька його теоретичних розробок присвячено
впровадженню до шкiльних програм елементiв ма-
тематичної логiки i теорiї множин.
До сьогоднi школярi iз задоволенням читають
його науково-популярнi брошури, а студенти — пiд-
ручники i посiбники з теорiї алгоритмiв, матема-
тичної логiки, теорiї Ґалуа, теорiї груп, лiнiйної
алгебри. Низку статей з рiзних роздiлiв алгебри i
логiки написав у свiй час Л. А. Калужнiн для мате-
матичної, кiбернетичної i фiлософської енциклопе-
дiй, за його редакцiєю i безпосередньою участю
було укладено фундаментальний нiмецько-росiй-
ський словник, який тричi перевидавався.
Серед професiйних математикiв уже давно ви-
користовується термiн «школа Калужнiна». Без-
посередньо пiд його керiвництвом захистилося
18 кандидатiв наук, четверо з яких пiзнiше стали
докторами наук. Але коло науковцiв, якi по праву
називають його своїм учителем, значно ширше, бо
багатьом вiн допомагав консультацiями, цiнними
вказiвками, порадами. Нинi до школи Калужнiна
слiд долучити ще й кiлька десяткiв його наукових
«внукiв» (учнiв його учнiв), з’явилися вже й науко-
вi «правнуки».
Столiтнiй ювiлей професора Калужнiна вiдзна-
чався не лише в Українi, а й за її межами. Його iм’я
згадувалося на конференцiях з алгебри i комбiна-
торики, якi проводилися в США й Росiї. У нашiй
країнi ювiлейнiй датi було присвячено виступи на
наукових семiнарах, науково-популярнi статтi про
Л. А. Калужнiна, спогади про нього. Але основною
подiєю на вшанування пам’ятi видатного вченого-
алгебраїста була Мiжнародна алгебраїчна конфе-
ренцiя, присвячена сторiччю вiд дня народження
Л. А. Калужнiна. Органiзаторами виступили Київ-
ський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шев-
ченка, Iнститут математики НАН України та Нацiо-
нальний унiверситет «Києво-Могилянська акаде-
мiя». Метою конференцiї було вшанування пам’ятi
видатного математика i пропагування його науко-
вої та педагогiчної спадщини.
У конференцiї взяли участь понад 80 математи-
кiв з восьми країн: Бiлорусi, Великобританiї, Iталiї,
Молдови, Польщi, Росiї, США, України. Засiдання
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проходили в корпусi механiко-математичного фа-
культету Київського нацiонального унiверситету
iменi Тараса Шевченка з 8 по 11 липня. Конфе-
ренцiю вiдкрив вступним словом декан, професор
М. Ф. Городнiй. Пiсля короткої офiцiйної части-
ни, де присутнi учнi та молодшi колеги професора
Калужнiна подiлилися своїми спогадами про ньо-
го, розпочалися пленарнi засiдання. З пленарною
доповiддю «Життя i науково-педагогiчна творчiсть
професора Л. А. Калужнiна» виступив його учень,
професор В. I. Сущанський. Усього на пленарних
засiданнях було заслухано 18 доповiдей з рiзних
роздiлiв сучасної алгебри, дискретної математики,
теорiї динамiчних систем. Серед пленарних допо-
вiдачiв було двоє учнiв Л. А. Калужнiна — про-
фесори В. I. Сущанський та В. О. Устименко, та
двоє його наукових «внукiв» — професор В. В. Не-
крашевич (Техаський A&M унiверситет, США) та
доцент Є. В. Бондаренко (Київський нацiональний
унiверситет iменi Тараса Шевченка). Варто вiдзна-
чити також пленарнi доповiдi Р. I. Григорчука (Те-
хаський A&M унiверситет) «Характеристичнi ви-
падковi пiдгрупи», Ю. А. Дрозда (Iнститут мате-
матики НАНУ) «Некомутативнi нодальнi кривi та
квазiканонiчнi алгебри», О. Ю. Ольшанського (Унi-
верситет Вандербiлда, США) «Пiдгрупи у вiль-
них групах та їх вiдносний рiст», А. М. Верши-
ка (Санкт-Петербурзьке вiддiлення Математичного
iнституту iм. В. А. Стєклова, Росiя) «Метрика в
просторi зображень та її застосування». Загалом,
усi пленарнi доповiдi були цiкавими, мiстили но-
вi глибокi результати i були вислуханi учасниками
конференцiї з великою увагою.
Робота конференцiї проходила також у таких
секцiях: теорiя груп; напiвгрупи та алгебраїчнi
системи; кiльця, модулi, зображення; алгебраїчна
геометрiя та теорiя чисел; комп’ютерна алгебра,
дискретна математика i математична логiка. Було
заслухано 35 секцiйних доповiдей, у яких зроблено
повiдомлення про результати останнiх дослiджень
учасникiв конференцiї. Цiкаво зазначити, що серед
секцiйних доповiдачiв були вже науковi «пра-
внуки» Л. А. Калужнiна. Особливе зацiкавлення
учасникiв конференцiї викликали доповiдi молодих
математикiв Ю. Лещенка (Черкаський нацiональ-
ний унiверситет iменi Богдана Хмельницького),
О. Гутiка (Львiвський нацiональний унiверситет
iменi Iвана Франка), I. Самойловича (Київський
нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка),
А. Руссєва (Нацiональний унiверситет «Києво-
Могилянська академiя»), С. Варбанця (Одеський
нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова).
Пiсля завершення основних доповiдей в остан-
нiй день роботи конференцiї вiдбувся колоквiум
Київського математичного товариства, на яко-
му з лекцiєю виступив учасник конференцiї,
професор А. М. Вершик. Змiстовна i глибока
розповiдь викликала жваве обговорення серед
присутнiх. Професор Вершик подякував органi-
заторам за гарну пiдготовку конференцiї i ви-
словив пiдтримку Українi та українським мате-
матикам щодо спiвробiтництва з Європейським
Союзом.
Режим роботи конференцiї був досить напруже-
ним, але органiзатори та гостi конференцiї знаходи-
ли час для дискусiй та неформального спiлкування.
Жвавi дебати велися на рiзноманiтнi теми, багато
з яких пов’язанi з науковою творчiстю професора
Калужнiна. Це є свiдченням того, що його неор-
динарна постать i сьогоднi продовжує об’єднувати
математикiв, сприяти їхнiй науковiй спiвпрацi та
спiлкуванню.
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